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De doelstelling van deze studie was het onderzoeken van de relatie tussen werkdruk, 
existentiële zingeving en burn-out bij medisch specialisten in Nederland. Het betreft een 
cross-sectioneel onderzoek waarbij 204 medisch specialisten de vragenlijst retourneerden. 
Burn-out en zingeving werden respectievelijk gemeten met de Utrechtse Burn-out Schaal 
(UBOS) en de Existential Fulfilment Scale. Werkdruk werd gemeten met een schaal die in 
eerder onderzoek naar burn-out door Loonstra en Tomic (2005) werd gebruikt. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat existentiële zingeving een belangrijke determinant is 
van burn-out: zowel zelfacceptatie als zelfactualisatie hangen negatief samen met burn-out, 
maar zelftranscendentie alleen met verminderde persoonlijke bekwaamheid. Betekenis, 















The objective of this study was to investigate the interaction between Workload, Existential 
Fulfillment and Burnout in relation to medical specialists. For this cross-sectional research, 
204 medical specialists responded to the questionnaire. Burnout and Existential Fulfilment 
were respectively measured by the Utrecht Burnout Scale (UBOS) and the Existential 
Fulfilment Scale. Workload was being measured with a scale which had been used before by 
Loonstra and Tomic (2005). It turned out that Existential Fulfilment is an important factor for 
burnout. There was a negative relationship between self-acceptance and burnout. Both self-
acceptance  and self-actualization have a negative relationship with burn-out, but self-
transcendence only with reduced personal competence. The significance, implications and 
suggestions for the day to day practice have been pointed out. 
 
